






















しかし． 2000年に GRI(Global Reporting Initiative)が公表した「サステナ
ビリティ報告ガイドライン (SustainabilityReporting Guideline)」を契機とし
て．企業は制度会計にもとづく会計報告だけでなく．法的拘束力はないが国連
































































































1987年に環境と開発に関する世界委員会 (WorldCommission on Environment 
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Climate Bonds Initiativeが主催する『第4回 GreenBond Pioneer A wards』
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